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| | Año Triunfal 
h u m e r o 3 3 7 
L E O N 
Parte Oficial de Guerra. 
Parte oficial de guerra del Cuartel General 
del 'Generalís imo, correspondiente a l díaédeh*Y: 
H a continuado la batalla en el sector de T e -
ruel, rechazándose lo • intentos de contraataque 
del erunvgo* can grandívrnas pét Üdas pura éue . 
- Dos tanques rusos fueron volados y treí 
iw ülizud08' 
Entre los prisú netos capturados, figuran dos 
comandantes, dos capitanes y un uniente de í n -
Janiería de Marina. 
Continuó la progresión de [nueHr JS fuerzas, 
que han conquistado en el día de lio) algu tas 
alturas. 
Teruel continua su defensa, r e c h a z á n d o s e l o ' 
dos los ataques enemigos. 
E n el aire. La actividad de nuestra av' clon 
ha sido grandí s ima , llevando a caho bomb ir-
deos e j icac ínmoi scóre las l íneas eneiw^as y de-
tribanJo ea combate aéreo cuatro Custis y tres 
tratas*, h ib i endose perdido pur nuestra pane 
un solo avión de caza. 
Salamanca, 28 de diciembre de 1937. Se-
gundo A ñ o 7 n u n tal. 
Con m o t i i r o ^ d e | l a ^ f i a & t a d e i a 
M a t i v i a a d d e i dúúor 
_ 
E l G e n e r a l í s i m o . p e r d o t i a a 
, , 2 5 ^ j n d s n a d a s ^ a m u e r t e 
^^Salamanca, 27.—Una vez más el Caudillo de ia nueva 
España ha aprovechado muí temviaaá icii^ioaa > uaai-
cionai para mostrar sentuaientos ma^uauimus. _j 
Coa mo ivo de U lestividad paac^ai el vjcneralíiiíno 
Franco ha conmutado veuuicinco peaua CipíUiej», L.oá 
veiaiicinco r os, a quienes se ha coac^aiuo ia r̂a ĉia 
del inauito íueron couüenaaoá por los I riija idie* Ua 
siguientes piaías: 
Ü ü i ^ o U , S ^ N T O l t A , S A N T A N i ü ^ R , i i i L B A O , 
-GRÍ\JS/Í.DA , Aj^i i í i^Üh. ' i i i '* , JSIAL..\.KJ. v, CWÍVIJÜJÍ.V, 
Z A K Í ' Í C J Z V, IALÍÍV'ÍLK^Í IJIÍ i v t V i . V i i , V*VÍ-.I--A.-
D Ü L . Í Ü , I K J Í . E J O , D i i - L i O V l A y iV l - l^ iV J ü w U J . 
Kntre los beaeficiádos por ia pv^n u^a^va aet ueac-
ralísimo í gu an una ruaa uecaa pnjio.itrj ca iiraaeie, 4a 
[.olacj y Ue , > roe..noj. j 
iuaus c ÍOi» coa*iwi.oagy co-iiesjs de in.iuuierajlei 
actos de saqueos, sauocaje y danos. 
El Caud lio, al perdonar en estas Fiüátas de Navidad 
a véinticincj condenados a muerte, ha dicho ante i^ ía¿ 
del munio, una vez más, que nuestro Alovaaiimio es 
cristtaao, d . miáencoidia y ue perdü:i. 
Aún en plena guerra, cuando nuestro i enemigos, que 
nada s*.ben de misericordia y cao-aier suau, vengan el 
triunfo ae uestras atmas en priaioaeros iudeíeasos y 
gente civil de intachable conducta, Franco maestra au 
beuevo.ca a en eale dú del iNacuniento de Crista, e.i 
que se auu ció a la tierra ia paz y ei príaci^i u ue una era 
de justicia. 
Y e i n t i c neo hombres que han v i v i d o en una tierra 
donde no , e conocía el perdón y oajo una u r a n i a s a i co-
razón y sia ternura, s e haa visto estrañadus ant^ ei geoLO 
Cristiano de nuestro Candido, un la, nu .v i lís¿*aaa que 
Franco es l i haciendo, haDra justicia y cristianismo, bieai-
pre habrá en ella una p a e r u dei per do.1. Justicia ue es-
píritu cris iaiio que inspirará todos nuestros ac.os. 
jFrancol ¡Francol ¡Francol jArnoa i'-spaiialj 
^ L a s i tuaaión social d9 F r a n c i a 
Cien millones de francos de pér-
dida por dos huelgas.-UonUiiúa 
en aumento el mov miento su îaí 
París.— as pérdidas oca-
sionadas e< Parí» put las ha 1 
gas de tr nsp >rtes y de 1* 
alimen aci a ce e t va;- a u i 
centenar d i mi'lones de fran-
cos. 
En diversas provincias, se 
ha desarr j lado un iinportan-
te inovim ento huelguístico. 
Los barcos trincases no ¡.ue-
fi£den h ce 83 a la mar 
París.— i n Rouen no han 
podido ha ei ie a la mar 30 
barcos fraaseses, por haber»*-
declarado en hueiga lus tripu-
lantes. 
Continúan 4os des-
órdenes en "Palestina 
Jerusal n.—flan sido dete-
ides cu iro lenomtas ¿ra* 
Éá 
L s ía^rz.» «.r Des ccnii 
nU«n la» upTa^icncs, ou e 
a^j í to de l u a c d r y icuU-ur 
bama ue teiroi'airts arauc: 
¡ue operan ai *>i rte de r'aieí-
tina. 
Ha muerto otro soidado, 
que resuitó heiádo üi^spas»-
dos en ias pruxiuiiaadcs ue 
Gallea. 
Machado, en liberta i 
Nueva Y» rk.—S¿ c maniat 
que el gobierno ca^auQ ha 
aescargaij de t^ ia i s u j e t i -
vas ai que tuá presidente < e 
Jaba , Ma h'io, {jpor hat u 
dpro'Dadü et Pfliiiaui-íntj û m 
amnistía p*r* tolos los pi 
¿os po l icos. 
Machado fué déte i i lo m 
lo» ü&taQOs» Unid a naje tiet^-
a maa ^« un» dadean î 
«--al^uarnición áde Teme! sigue man-
teniéndola raya a las brigadas mos-
covitas que correnjdesesperadamen-
te, en^un intento suicida, al asalto 
de la|heroica cíudod 
Entre tanto, los Ejércitos de España avanzan a 
liberar a los bravos tnrolenses.-Ayer perdieron 
los rojos cinco tanques y siete aviones 
• m Te r u e s e r e n o y lieroico s - j 
Crónica de la noche, per S P E C ' J A1 Ü h 
Desmmt endo una falsa m\ cia 
| ^ | F s ^absolutamente falsa, la noticia propalada 
con íkaes que a nadie se ocultarár, de que, con 
motivo de 1 s Fiestas de Navidad, el Papa haya 
dirigido rnaaifiesto alguno a los partidos socia-
listas. 
l i a vuel to ea m o ngureco , , 
porque ha novado en od M o n - j 
wdy o. i r C i U Oí ünji fl-hiTY» ri i t - | 
ckíspués ei e¿oeüaj...o de l a 
.atajau. j.ex-u.ei, quo auu no 
.a iiegaUo a su lasa ca lm. -
aante, 
Í-ÜÍ guarni jc íón resisto a d m í -
iabieiawnce los aludes de gente 
que persisten siempre en ei irub 
ano sector con empuje que cié 
ñ o r a eu hora son embales de-
^tssesperac ión . 
Ahora ias comimicacaonies 
de Teruel se hacen n o r m a i -
mente y sus partes desde ia 
CiUáad acusan e i e s p í r i t u i a -
queorancaoie de los que cum-
j-uen &m vac i l a c ión e i m á s a l to 
de los deberes pafrioticos, pero 
que lo hacen a i propio t iempo 
con ia a i eg i i a de los vaLentes, 
que saben sacrificar su vada poa 
„ ü p a ñ a . 
J—.tú. Larde, u n o de ios comu-
-J cades» iwejo de dar cuenta 
•~¿ ^ s novcuadss de la j o r n a -
-JÍÍ, Cv̂ Uyî xa CJ-Í e s t á s paíaíj-ias i 
i-'c-iemus re e n v í o s y estamos 
.-. -u •JC'¿>.̂ Í.'\J*> u.c vuesti'a ayuda 
- o de Qosourcs m ^ m o ^ . 
. A i T i b a E s p a í i a ! ¡ V i v a £ Van-
eo I " 
i ^n cuanto a los comunicados 
-ojos, o.iC-aies y oüc iosus que 
,t.u—can, cada d í a dan nuevos 
.e ía i iea ue uira n o r m a l i z a c i ó n 
JI-U de ia cluuau que se jac tan 
ie haber cenquistaao. N o hay 
¿ue dec4.' que no 2x;sástea ia 
i as ieve i m p a g n a c i ó n , ü u s pa -
-ediecs titjpx^zan a ponerse ia 
cada apuntando que ia con-
quista total ae una ciudad siem 
ea empresa l lei ia de ohs-
acuios. A y e r pol.* l a noche ha-
laban de ia í n m i n e t e c a í d a del 
J e m n a r i o y del Gobierno C i -
vi l , que s e g ú n ellos estaban ar-
ü e n d o , y hoy los turolenses, 
¿ue e s t á n denti.io de la plaza, 
.omlunican que aparte de a i -
jOnas balas de c a ñ ó n que han 
uao en esos edií icios, como en 
a l a a r t i l l e r í a ene-riija do Ú*MÜ-
¿o cahbre; 110 ha hecho mayor 
rnelia. 
E n cuanto a perder esos edi-
^Ci.os, n i hab ia i \ A q u í e s t á n 
jsos ajL-û oiic-jüi d e f end i énuose 
para que ios rojos no en t ren . i i a 
- i a i a . u i que no quedase un s ó -
-o hombre en s i t u a c i ó n de de-
-oxider&e. PÜU f o r t u n a a ú n que-
dan muchos dentro, capaces de 
jugarse ia vida por ¿ ¿ p a ñ a , y 
t'ueMa, muchos m á s que o s t á n 
osperando impacientes l a ordon 
ue ayudarles y que p ron to es 
l a b l e c e r á n el contacto inüin-
giendo a los ro jos l a derrota 
a i á a ten.iible de todas las que 
nan cosechado. 
E l d í a t ranscurr ido ha sido 
dedicado p.tmcipalmente a lc¿ 
alardes de ia a v i a c i ó n espahci^, 
que no na cejado d¿' f r ó i a í i a i ^ . 4 
ol campo de ios a i r e á e ó o r e s és¡. 
ia c,u,aad de Teruel . L n 103 chy 
ques c u a u auados, e i grueso ae. 
(.'jérclto enemigo ha safrldo t&L 
.remendas péxcLdas, que le hu 
j ido m o ü e s t t r ecuai" mano u . 
wOdas ias Líeseryas para cout. 
auar la acometida en que ere 
jugarse sus ú l t i m o s prestigioti 
¿>on prestigios absc iu tam^t^ 
perdidos ante u n a guerra 
en l a que no puede at r ibuirs t 
un só lo t r i u n f o y que ahoi-a leb 
han perdido denmuvamence, 
oon la a m b i c i ó n f lus t rada d<. 
^poderars^ de TerueL 
N i un só lo momento a lo lar-
j o de la j o m a d a ha dejado ê  
cielo a nuestra vis ta . Los pá j a -
ros nacionaies h a n bombardea-
do constantemente concentra-
ciones, aprovisionamientos y 
posiciones amnzadas del ene-
migo. 
Quid .o dar cuenta de u n éxi -
to de los aviadores e s p a ñ o l e s 
en e-l d í a de ayer, que ha pasa-
do cerno u n simple servicio, 
oe cciaiu n o t i c a s e.̂  
.. l u i c i ó n UJ un g r a n uepo-
.1 to de canques U*UÍH>S( dei u>-
£ mo modelo, s m Ut_uecar toaa-
. ia, jj.abiimjcnie o »;>i;aUiauoS. 
JUCÍJ pautes se miOxmai -oa t- ic 
—ente dei l i ^ a r , y i u e r o a a ei 
con tanto acier to ^ue ios bom-
btii déos., reiterados uonsigu-eron 
~cgun n o ü í n a s recioidas y que 
— i-uraimcnte no podemos ae-
enr, des tKi i r o po r 10 menos i n -
At.iíiaat.' g i a n mimero de carros, 
que han quedado iuservüblC'S 
para la gue i ra . 
Nues t ias fuerzas, en la j o r -
nada de ncy, han presionado 
LeaTiblemente a l enemigo por 
das alas de nuest-as tenazas 
~on aounciante castigo de a r t i -
aeria, a ÍO que ios ro jos han 
respondido cana vez menos fuer 
.emente. ¡3u d e s e s p e r a c i ó n cue-
-c? por mementos ante el fraca-
-O de sus ambiciones, a pesar 
. . . i juico de itta radios, que no 
iescaasan en la tarea de e.xpui-1 
iU).' const a n i m e n te nuevas ¿ i 
x t i?ep¿to3 ta p a t r a ñ a s . 
U n aspecto nuevo, atmquo n c f 
i eñga m á s que u n i n t e r é s se-1 
i u n d á r l o , e-u ía pr^sa con qa^ j 
.es rojos t . abajan en la coau-1 
.rucc^en de sus abrigos! y t r i n -
cheras, cerno s í temieran ua 
..taque extuaordmano y se con-
.oiTuaran con las posiciones CÍ. 
V i b se han metido. Es un em-
i)eño tan dé'.bl como el de tan-
tas otras veces, pero m á s i n -
útil que nunca. Cuando la ava 
lancha ponga en marcha su ma-
quinaria, no les s a i v i r á para 
nada. Ex-tonces t e n d r á n que 
confesar que la plaza tiene es-
caso valor e s t r a t é g i c o y la 
abandonai án , luego de ser due-
ñ o s de ella varios d í a s que por 
ias radios se la han adjudicado. 
L»a verdad del caso es que 01 
torrente e s p a ñ o l es bastante 
m á s ambicioso y que m u y pron-
to s e r á llegado e l momento de 
nacer el baiance de l a batalla 
£1 fracaso rojo de í erue 
MUesde heridos llegan a la^ pro 
vincias catalanas.-Difícil situa-
ción del ejército marxisía 
de Teruel 
Perfiormc.— A las doa d e l y msteria-. Paree** ser 
Ja m arañada del unes ai 
rigit s as tuerzas n j ig har 
• b M c n ido ua irr pártante 
s^rt'-r rn ias pr xímia^des d»-
»-n;« , habiendo desa ojado 
c\ carne^teriu vipjo. 
La i u da &e d be a la vio 
l'-ncia del fuego de ia axtiUf 
tía uaoíoiitti. qu-í se mo»lró 
nnplacabíe contra las coi cen 
ír&ci líe-, rojas, qu-í no han 
podido lesi tir la acojaetida 
d * os españoles. 
Desesperada situa-
ción de los rojos 
La gítt^ción d t i ejér-
ciro rojo e«L el freí te ée le» 
ruel es ciíicíl.sima. Una hábil 
maniobra les ha encerrado en 
un callejón casi sin salida, 
dei que i e a s t r á üiücidsiino 
escapar. 
Pu un ¡Uidc, la heroica re-
sitencia de. ios > r <goiieses 
que tív nenien Terue;, y por 
ei otro ei ím?e a ae i ts ttop t 
iiaciorai, s hactn que ei ejéi-
c i i ^ i . j o s* ai-san^re p r mo 
ment s 
qu 
:- hora su mayor preocupación 
e*» ía rá^i ía ev cuacióñ ds su 
mat rial p ^ ; do, f u st Í O 
q j.e cae.-t:,. jkucho les ha ÜO 
0;tí;ll 
Millares de heridos 
llegan a Gataluña 
Perpignaü.~Hl lu- ea perla 
noche negaron a Barcelona 
11 trene^ con heridos, pioce-
den es dei frente de ^«iuel. 
i e dice qu^i a Ttiiragona y a 
Casiel.on ha i^egado uüa ci i ra 
tres veces superior a esta de 
uene í , c o n ü ü C L n d o heridos 
aei f r t n e i e Teiuel. 
A Sübaüeli fueron enviadas 
2 0 amlttla: cias con heiidcs." 
6u llegada comeidíó con 
ana rnanifrs-i ck n siod c i ista 
cordia i t s sralin anos, Ctrca-
íia la medn nc cüe , la m&nifes-
í&ción acá lo sus g íños , y er.-
cre un siieiCiO impunenté 
desfiíaren ias 30 ambulancias. 
JL« » m rx stí-s tra'an d» 
nuu- ae- iiihí rno 211 que se 
non meado. 
V, imentras tanto, ics man-
íes ijL.£tí jwiatas no d jan d*̂  
lanzar a ÍJJU resé, vas contra 
nuestros soldados, en uo ver-
daderc» dei roche de hombres 
Mimiiii IIWIII mi—HIHIJII.._imnj_iij 1 u 
be reúne el consejo 
'|superiar del ejército 
rojo 
PerpigQgn.—A las diez de 
ia mankna te leunió t i Conse-
jo sup*, i r del e ércuo roju, 
asisiiendo "a las te^iunes a a 
mismo Hemández isarahia, 
que llegó ai etecio en avión. 
.¿ai todos ios de Teruel , " A ü - pero quo vale l a pena de ser de Teruel , 
¡Labiaciorl Siembra la fuerza y 
libertad de España. 
la 
La charla del general 
BUENAS NOCHES, SE* RES 
nes h m h-cho los r o j o ; , s f m-
l re rechazados, -e prj uc«si 
ouen • iinpr'sioií, ourtndo dr-
ía 'i-* causarte noni r, 
j^L'c Val JM Î-» icen taml i 1, 
[ac ha e» <tdo vibi^ndu t 
r e . te; Do ore* Io«»irüri, iñi 
q lertj'S ma atrita LH Pesio 
a a r i a . L u ico -jue mri it s o 
1 su regreso es ^ue habia c¿ 
t t u o n i o a ü d o coa l i s mili-
:uu«»s y aa>rnanaoies. S n 
luda h;*brá em^ado 10^ 
Qismo^ mét dos qu • LH m-jer 
de Companys. 
Y el pane oáctal rojo dice 
que ios tínicos ediücios que 
jcuf^u los desertore» de Te-
ruel son ei Seminario y n. 
Gobierno Civ i . H a ^ dos di s 
tfim' iéti eran d »s clsnci s lo 
t r 03 ̂ a ? ocipab «n icu tx* 
y ierres, ^yrt ü i ie ." . 
cjue w». 1 varió» lo i ediiicio . 
' tJ^'""! biin demostjraaíi ia 
tué p^slo ^mediatamente cnfcet1; idád Uls^uai s y l%i 
tibcftad» |coni;a4i.-o«una?, que «n ^ 
L ir va nos y * c a i u r ê o quin-
ce a las uai>iando iie. r e f U c í , 
^os p e u o J i C ' s r j J < ¡sJ i iUfn 
a-i<síi . u u u 1 re3i>»**r' 
AUOSCUI t » locu . c .̂lar • 
( U í p ^ í A í o s in^i * iotas ei n • 
olalllo ^or tlclrliUcr a bU 
L i l i t a ílíid locura. 
i t i o t ex p e s - r de quern 
iparemar e^ «uá no ici^s una 
>.i c n - a a q ic no sienten, CD 
nia^se pu a e V e r pirf-cta 
aie.i e QU eatin mm rndo. 
A> Jvuié, qu-í ha estado 
Visitando ios frentes, l u ma-
uirsUdo a su regreso que 
crae una magniáC'i im jrenon 
ÍCJ leruel . 6m d u i a la de»-
a acc ión de «a ciadad por los 
¿u-quis que en otras ocasio-
ne ex rajicc ¿n y ac ua mente 
>e encuntrabi cu un hospital. 
Al cjnoc-ise la detergáinfi 
cion dei gobierno de Cuba, 
?ifán d^Ja rihuirse victorips 
L:car*en. 
Comealaio to^as estas nc* 
i «Ka ta . hdio -̂ e Bdrcelur.» 
lice que cuanto d ci oo* dts 
1- ha j un >• n ) y H dio t-s-
a i -ur io y , ueri # Y e a can-
n , loa c o i i í u n " a d o s roi * 
1 uipre dicen a verdad, p 1 
0 CUÍO. e pueblo tiene coa 
laazd en sus ^e ber» ante- , Es 
ii coimode la ir scura y ê 
cinismo, PefM todavía llegan 
A más Krtdío Midnd dice ÍI **-
lemos recurrido a todas i s 
armas p^-a c «ir ba irles, arha-
Midoies crioienes espanto 
sos que 2:0 han cometido. 
¡Ciaro qi e nol Siempre qu? 
hubo gu rras en ia an igü • 
i a i , coa.o la higiene era pe r 
¿e desiírro'labtn epid m a?, 
Chorase h 1 désatj ollado un», 
que só lo piHüe ev tar la civ.* 
1 zacióT y U 'i gnidan, que es 
ia ib^lid; *» Todos eios mlie^ 
4e iiomUeaque i<o«o|ro8 de-
cimos que Han asesinado los 
n^ixistas, ño seftor, han 
han n ueito de «Laiiii!:», 
£1 peiioéicó que siempre 
íavore> 10 a es lOjoa *M¿i\' 
bhesttr Gu^idián», dice que 
en Loi:di>es se ci ptide a h 
vi.tona de Tuuei como má.̂  
inipcitan^i ce io que pudiera 
parecerán un principio. Ko 
se puede creer, fñade, que 
ios gubeii;aineniales puedtn 
6ono£c>r tna uierfeiva sobie 
un frente exiensv., pues ict 
f lia capacidkd » amutrtra, 
artul ria y munu iones, perc 
ia bata ia de ^ t iuel pn ebi 
que pueden hact r ofensiva» 
nmiiit if-s pero no eneróle, s 
¿l tuazazo, a- qte yo u tas 
ce s ne hablado. V tnaot 
jUe c o i n o ios rojOi { i e^e i 
aovi izar sus trop ^ mcj . i 
uc: el Uer^efal franco, pu^. 
ien estorbar las n^ivas d» 
¿ te. i s» no sirven /os» rojoi 
a que ; ra« le s.vas irn 
rfs y p i ^ tst4,rottr, para bic. 
JJ^-. Í s.rví i), 
tín foris &e está celebiand-
m i e*pospon ue auxdio in-
r^macional a id Jtopafta roja. 
Supongo que si quieren tenei 
éxito, expond an i s pistoist 
y puñales q e nan ;envido pa-
cA asesinar a tanta gente y n* 
ix^.knwA n<rm na ^dtl que 
ha baúdo todos L s recordi 
de mi to tíauc . , ei Gon-
su egran vic oúa», thoia se 
dccicaa a inveü ar meuliras, 
sotrenaestrar ta^u.rdi . A s i 
iicen qu- en Bi b^o h: y g1aa 
lesconitntA por Ja ce t^o ta» 
de I t r u e l y que lo mismo 
o^ure en casi to. a E p ñ? . 
r' Kadio M di id 
Gibraitar e tá oice que a i e g e n o mu-
cna gente que tuye de nues-
ua 20; a ame e« tem. r a tna 
próxima iie¿áda üe las fu^r 
z .s n í a xitías f eio se¿ún mis 
iiOuc:a , t i tso fuda veidad, 
a s laúd ia* q u o h yen Lubie-
ion vué to iflmtdiñiikmente a 
d^qaña, a ver ei esplr.tu de 
J iüibu, r, ea cu a ciu ad se 
jonoce perú clámente lo que 
^asa e u tíspaíia y pr r 
iienLcn tod^ sa s n p ^ a por 
^osioir^s. 
A ivz^tr por IES n j t i c ü s 
íobre t i a á i c< n qUe ios 
r.yn r s t s t a u h c r c r rr 
i l m u n i u t n i ! e rc ienc iade í 
ájerclto mürxi.ta, q a - h y se 
mcuentra dirigido por un es 
Í*ÜO tíiayoiruco y p incipal. 
i pbts te fesepu 
ra que Iropas veguUre, ft»i| . 
cesas ettaa 1 ati<ií d^se al lado 
i e ios rojos. 
Don inda, el Napoleón Se-
•=tá sm siendo gr n e i 
^t.als s amorosos, t e pasa 
iOffiismoqa-arxapoleón.q « 
33 caso cun avenir 
expli ár do" ío6 lo d i c ^ n l i r a d f ^ 7 ^ 0 
a dios d* que ha eiviio pa» 
>a abrir iat cajis mas fuerte^, 
Y en esa ex ic iói han dé-
lo comer nc s algún JS ma « 
xist h% qu h^n vatlaio con 
arr e o a io qaeson. 
Y como y » a b j nig el 
d u p ^ a de ra« \ & U i pos 
divT< rci_da 
icen la 
mda* en su >s hoy. D n Un de grandeza^ 
quiere hacer lo mi.mo qie 
•vano eón y se va a casar co 1 
Juarñsijn:ri9, 
Va ura del parte de o i *, 
racionas y de a ita de d -
aativos y termina su ch.f. 
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V F N A E S P A Ñ O L A 
Elautosa'.ede Toledo» Pregunta el chófer. ¿A dónde 
vamof ? 
—A Madrid. 
Y se qu*da uno asombrado de la propia respuesta. Cru-
zamos los ÍU-COS rojizos y les nrrías con las muías venda* 
das y Iss cunetis carbonizadas con el olor de las zarzas que-
madas. Ii escás con sus momias y las laces eléctricas d*l 
Greco, y Yuncos, dou^e Y gle lucí sus flecha? junto a la 
ínsignii de areneral. Y más adehnte, la carretela, el Ceiro 
de los Anar^'e? y los Carabannheles. 
Allí panrrámico —sorpresa — fx'endiio, con la luz peli-
grosa de la sr! erra está MadH Sa ven la Tí-lefóaica y la 
torre r^ja de Santa Cr ẑ v el Capifol. Estamos a diez c é i -
timos de tranv'a de la P ie'ta del Sol. Los soldados tocan la 
guitarra entre br .mhrs. S Í oye una f xolodón. 
— ¿ Q é es PSC?—Un morterazo. Y añade el sargento: son 
los má>í tr8ÍJorps. 
—Si, a 'o* obus's s^ le^ oye verir. 
En el cuarto iel Uniente hay un resto de hogar. Una 
caira tur a una mesi circular de cami la para braseros y 
julepes fimili^res. ro para "sta zozobra de primera línea da 
fulcro. Y fst^nr»» tpn c rea de Madrid que ios ofi iales 
cogen Vn &y ^adio con aparatos de gralena. Suena una 
mú^ca raad iVf a,ca«!Mza. una zarzuela. Y luego las f.ases 
sueltas d-1 dU'og-) p.cha'ado. 
—|Q ie s:; en'a ví-íb^na de San An'oniol ¡Es qite no 
trabFÍ4yesá en el Lmibo!—Da aquí al cielo, Feliciano. 
— Vivj c »mn un rpy—. 
Fey. I inabo, S-n Antoría v cielo. Ni un nombre escla-
vo. Y el pub'ico r i a api udf y líe. 
H i p ŝ̂ do el primar iov erno ruso sobre la riulad, los 
retratos ds * euin y Stalin tn las fichadas, la Avenida de 
Rusia en plena Gran Vf», el caviar y la Brígida inteinrio-
nal. Y c^rca «^tá E pañ^, acechando. E l paeblo, harto de 
nieve, de nelícu as tovié icas, ríe ya en español presimien-
do e' asa to. 
—¿Dónd*» ^svá Rossembergr, iorpbado y judío, con sus 
«Marines d^ Kros s'ad» v su « ínea genera'» y los pálidos 
tantasmas de su acorazado cPct^rkia» que deslumbió en 
el Gire C i b nuest a primera juventud p*»dantp, cuando la 
voz atiplada de A^ú» nos adoctricab1», y N?grín in?u taba a 
la ( íu rd^a civi'desde S^n Cavíos y nuestros intelectaa!es 
eloori'ban » Pira^so y a la S. de N ? 
M dMd h<i d^biio barrarse ae los fihns ru?os, y preñare 
la Verbena dc la Pal mía* plan quinquenal, y se atreve a 
hablar de San Antonio, tuique la re igión ssa el epio del 
pueblo. 
Escurhardo esa radio en p?eno frente, confiamos en 'a 
paz df spués d-í la victoria. Una España oscur^rid»», sotena-
da, m'gnííi^a, h*.cba raices de metales mtzclados con los{ 
huesos ^e los «^ueitos, no? ap ieta y nos junto. Ya fiólo 
falta sDldar^rs p >i arriba tn \H gran España met física, im-
perial y cató li a, pir* legrar un mi>mo óenino. £ s inútil 
negar a la Pa ria, 
—¿Te acu^Has Raf«el A^beiti» magrífico poeta de enton-
ces, cumio oantflb^s a J ise í<oex ngüe, >* Silos, a la Virgen 
de Msrzo v IPS ««lias l r es Altas» de Mejira de Pomat? 
¿Qié se h^ h cho de tu p una, wnU^a a;Moscú por una 
subvención eu r b'os? Alguna v. z h4? ci aao po esta misma 
radio tu< mUerab ŝ estr f «s ai camento, a i s tiactor^s y 
a las centrales elécnioas, V ha escuchado con tristeza tus 
insu'tos, tu a^teo imposible ante el micrófono del Q-dnlo 
Regimierto—Anochece. 
Entre la dureza de los disparos, suenan palabras que 
reconóceme s. 
AGUSTIN D E F O X A , Conde de Foxá 
(Colaborador Nacional) 
Discurso al silencio 
y voz de la Falange 
LA vida presenta sus pro blemas; la Falange los su-
yos. A l á va i?no Hay quien 
arrastia a la espalda un pa-
sado de equivocaciones y 
de errores. Frente a e'los, 
¿qué actitud ha d<» mantener 
la Falarge? ¿Olvide ?¿ Atrac-
ción? ¿Rípuísióo? ¿lusticia? 
La coLte.'tación es obvia. 
Velemos por la pureza de 
doctrina de la Fnlarge: Jas • 
tirii . Es uno de los postu-
lados de la Fa'ange; lo lle-
va en la sangre desde que 
naciera. 
II 
LA vida de cada cual es una «ficha» que ha escrito ca-
da uno automáticamente 
con su proceder de coniuc -
ta. No siempre se puede 
borrar con el arr0penti-
miento este. Hay arrepen-
timientos tardíos. Estos tie-
nen su hois: 
En la iustlcia div'na, la 
de la muert0; en la huma-
na, la del rriunfo Descon-
fiamos naturalmente d3 to-
dos aquellos quí acuden en 
auxilio de los vencedores. 
Con con fianza tan sólo en 
los que buscan un primer 
pue&to en las filas donde se 
muere. 
11 
NO se t̂ ma que no aculan L'egará el momento en 
que todos quieran entrar en [ P O 
lf» Falange, y haya que po 
ner orden «en la col»». 
Ni olvido ni atracción. 
Ni írens^gpn-ú. JUSTICIA 
para todos. Q úen te la me-
rezca, dura; q ien se la me-
rez:a, compasiva. Por .el'a 
nació la Falange. Por ella 
lucha. Con ella ha le vivir 
eternamente la Falange. 
Texto taquigráfico y definitivo del dUcurao de Vigo, pro-
nunciado prr FERMIN YZÜRDIAGA L O R C A . 
Fe. Imperio. INacionaUiftdicalismo 
Una doctrina autéática y consignas para «ata hora. Precio, 
1 p'seta. 
Pedidos en librerías y en la Delegación Nació' â  de Prensa 
y Pr< piganda de Falange Fspaftola Tradicianalista y de 
las J . O. N S Avda de Carlos III 3, principal. Pamplona. 
Precios especiales al por mayery para propagand '. 
Segundo époco de 
99 
D o c í r l n a d e l Esftido I N a i i o n a l s i n d i c a l i s t a 
150 a 200 grandes péginaf. Fre?io 1 50 pesel 
: -: E a todas las T brerías de España. 
s. 
Juventud y deportes 
Para incrementar los recursos destinados al 
sosteiiimieiito ce la gran obra social que conj-
tituye el Patronato iNaciunal Antituberculoso, 
durante ÍOÍ oías comprendidos e.itre el 22 de 
dicieaibie y el ó de enero, pmbos inclusive, se 
aplicará una subietasa especial de diez céntimos 
para todd id correspondcucia que circule por el 
territorio liüeraüo. 
Para nuestros comedores 
Cdnadui de la Normal 
Pnmer grupo i ael 2 j al 2 
Turnos que se es'ab ecen 
en los ccmedaie^ de «Auxi-
lio bociaU, fiei 27 de c i siem-
bre al I(i Lie e e.o, qu; son 
los turnos de iunea a aumiagu. 
Comedor dj Ordjtla 11 
Delegada de comtdcr, Ta-
qui Á.tdgeme; Daimsn v̂ ar-
baje, (Lhiin;a C^ittü.z.1, JTi-
lar Cafcttíiiu, Guad^upe U t c z , 
Concna UUÍ.Z4 c 2 y ü&ihs. 
Saavedra. 
Segundogruf.o, del j a l 9 
Delegada de cjmsdcr, Ma-
ruja imcinci; Aui i x JLou^to, 
Mary ¿>UÍ i-Qua o, Coacrju 
Vaicázar, Ai gi^uc* L>ICÍS Ko-
sita Maitmc-c y Ccci.i^ O^r-
bajal. 
Tercer grupo) de! 10 al 16 
Delfgada » e ce meder, T*-
quí Alíageui»; OCÍÍCUA Cjdcr-
que, M^iia 'IciesA Uiiucne^, 
Florentiutt O a i a , Am^aio 
venga, Au.siai»iA Anas y í'tí-
ta busniiu. 
Comedor del Crusero 
Primei grupo^dj 27 uí 2 
DeUgridti t.c c O i i i C a o r , ¿o-
cono MO.O; Mar*» 
Margaiiia Gdiuii, A u c c 1 
Sanios, Mtrctaea Matiintz, 
Antonia Lobato y ^lifar viaai. 
Segundo grujo, del S a í 9 
Delegad* de comtd^r, F i -
lar de l^c i r t ; Ttkiti <jíw.*.za-
lez, JosemiA uiáz, LoiM.Lj* 
pez, fuar A p a ü C t ü , ^ Ü L S J -
iación A^ai 
Trébol. 
Tercer grupo, d l JO al 16 
Delegada del com der, So-
corro Moro; Müuj4 Ca a^o; 
Vicenta b aquvc j , varuieu 
Mallo, Dottred JVüáiquiZ, Te-
lesa Jaióii y LmAiA VaUe. 
Dá.egada de comedor, E l 
vira G^üzalez; (Jtraída Fie-
caá, A ai ora Garúa López, 
i4,c.*sa Vega Diez, Aicadia 
Vega Márun, sean i lascon 
y iKiarg 411(4 ¿ \ i i i ü a s . 
Segundo grupo^ del j al g 
Delegada de comedor. Jo-
stnaa Aiiagcmt;. Mana rtaua-
ahi, üuiuuaad ijiOi>zalez, Ma-
na uc* Gaimea Goazalez, Aa-
iüi XA tíoircuá^ iiaoeiica Cía y 
G^riUlua ¿SatluiO. 
lener grupo, del 10 al 16 
De.e¿a»la de comtdcr, E l -
vira Uv-nzaiez; U*vido Gumá-
tz, r e a » u . Goaueia, C^r-
rn&n V gU, Gbrjieii ^é>e2, 
m o r Diocioa y Abdadia 
rueiae. 
Comedor dj J ^ é AUomo 
truner grupo, deu l a l } 
Dtíicgada de com* d. r, h-mi-
aa ^vtuicu; Lar ueu Vaiirjc, 
i.vî dc6ta Kuiz y Mar.a ¿«cr-
i.au ¿tz. 
¿ tgunio grupo% del j a l g 
Dwii a Me gar, Kaqad Gu-
Tercer grujo, dd 10 al 16 
Nina 'lar^o 1, Ana Me ria 
Vigaa y carden Vcr^urus. 
c>e rue^a a tudas las catna-
ra-ifesi la u u á a txa> ta puaiuaa-
dau ea ti cuap luae^to de su 
deütr. 
rur Dios, Es pe ña y sa Re-
vo^uciuu JNcicionai Siadicaaa-
la. dau .u a irtancu: ¡Air.b4 
Olro héroe 
leonés 
Todos los dias nos llfga la 
roticií de que sobre el campo 
de baiada na caido otro de 
los mejores en la juvertad 
leonesa. D a tras día va au-
mentando la lista intermina 
rabie de los eixagidos para 
montar la GuTdia Eceina que 
la Patria redamaba. 
Ayer nos trajeron a Ig jacio 
Lázaro Medina. Espíritu juve 
nil, fuerte, magnifico, lo vi 
mos a través de hjras difíci-
les vocear con gesto varonil 
de arrogancia patriótica el 
¡nombre de España una y otra 
| vez. Fíente a la horda desv r-
tgonzada y ausenie de todo 
| sentimiento humano y espiri-
tual, enseñó alguna noche faus 
puños anunciándonos de esta 
forma de lo que era es paz 
después, en esta hora sub ime 
en que es'áa cayendo nues-
iros mejor¿s par i hacer ofren-
da a la fatiia de todo cuanto 
son y fueron 
Ignacio Lázaro está ya en 
la Legión eterna qu; monta 
s i guaiiia • n los luceros, al 
.>ado de tantos y tintos leone-
ses que 1 J dej roa todo para ir 
en busca de as banderas vic-
toriesás. ¡Qié espejo y que 
ejemp o para esa otn pobre 
legión qu* forma las «colum-
nas* de Or leño 11 y que no 
han oído más tiros qus ios de 
las bairdcas oe f rial 
Al lecoger en nuestras pá-
ginas esta nota magüiiica de 
una cueva vida consagrada 
por entero a los mejores idea? 
íes», erviamos ia más sincera 
expresión de condolenria a 
su señora madie, doña María 
de la Concepción de Medina 
Jiménez y a su hsrmano, 
auestro querido amigo don 
Ramón Lázaro. 
IGNACIO L A Z A R O D E 
MSD.N |PRESi iNrEI 
Se ha publicado el número primtro de esta Segunda 
Epoca, con <?! siguiente sumario: 
INTROnUCCION: V O Z D E J O S E ANTONIO 
Sumario: 
PRESENCIA APASIONADA D E L PENSAMIENTO 
ESPAÑOL, por A!f nso G. Valdecs^. 
CORPQR ^TIVISMO Y NACIONALSINDICALISMO, 
por José de la Vega. 
E L RACIONALISMO E N ARQUITECTURA, por 
Luis de Casulla, 
- U T I C A NAVAL D ? L IMPERIO, por V. Almin. 
CL4STC0S DE LA FALANGE 
L A UNIDAD D E DESTINO E N JOSE ANTONIO, 
por Pedro Lain Entralgo. 
BT, ORDEN NUEVO 
V I D ^ D E ESPAÑA, por Marcial Vicuña. 
CARTA D E RO VIA, por Nora de Siebert. 
E L N A Q O N A I S O C I X L I S M O Y L \ TRADICION, 
por Federico Cristlán, Príncipe de Schaumburgo-
Lippe. 
NOTA - O B R E L A HISPANIDAD E N L A A R G E N -
TINA, p.)r L. de G. 
I T O T j f i L s 
L L E G O UN CAMARADA —CONSEJO N A C I O N A L - a con ía vida sin emocio 
m 
Todos hemos conocido, u 
oído referir, casos de rampeo-
nes deportistas muertos de 
tubeicu'o-ií y de otros que en 
p eno campo deportivo tuvie-
ron un vómito de Fargre. 
EQ los f jerci'ios de rapidez 
se rustimve la energii de las 
contracciones por su frecuen-
cia; se gasta menos cne^g a 
muscular y más eneróla ner-
viosa. Aquí entran todos les 
deportes, en genera7: laesgrii-
ma, el remo, la bicic'^ta, el 
fútbol, la pelota, etc. No tie-
nen 1< s inconvenientes de los 
ej-'rcicics de íuorza, por lo 
cua^ pueden practicarlos ruti 
ios niños y adolescentes. Sin 
embargo, el abuso fie les 
mismos puede conducir al 
agotamiento nervioso, dando 
lugar a trastornos que recuer-
dan los del hisreiismo o neu-
rastenia. 
Los ejerrirns de fond > 
cons'sten en la producción dá 
contracciones moderadas en 
energía y f.ecuencia, meni-
feafánfíose sus eíect s kjntay 
gradualmente, ppro pudiendo 
adquirir una intensidad tm 
grande como l^s observados 
en los g>upos pn'eri^re». 
Aqui procede rf ferimos a 
los deportes españoles Tene-
mos tanta vaciedad de ellos 
como tx stfu de rfgicn*»s sin 
sernas necesario recurir a 
nombres exóticos para men-
cior»fr cosas S0PC)1 isim s que 
piacticamos a di?río. En t uts 
tra mis^a provincia son tía 
dicior>iLs los famesrs psr.i-
dos de bolos, pt Iota y t han«. 
así como las tan emocionan-
tes careras de rosca y aiu-
(kes, de los que juelen siiir 
notables camDconos. Y , si 
queremos, hasta las tradicio 
na^es pendencias e i ou? re-
mataban tiertts romerías en-
tre bandos de varios pu bl s, 
costumb»e poco culta en apa-
riencia, pero que satisface las 
necesidades g'if rrerf s d^ una 
j'ive*ttd imp trosa, md ave-
este 
NOTAS D E ECONOMIA, por Angel B Sarz.— 
J U V E N T U D D E L S. E U. E N E L DIA D E L IM-
PERIO, por Jesús Romeo. 
ventajesamerte oor el méto, 
do díl doctor Páterson, bâ  
sado en *»i ejercicio. En enfer-
mos tratades a base de repo' 
so, se observaba que su enff r" 
me^ad se estancaba, peil] 
sando Pátfrs:n que con el 
ejercicio progresivo y depor, 
t.s suaves podfan provocarse 
reac i nes a r ivel de laa ie. 
siones que estixui'as^n su cu! 
iaci5n, cor firmó en la pr^c] 
ucaena teoría, empleándose 
con frecuencia hoy día 
método de tratamiento. 
R su namos diciendo qae 
el depone cumple las finmi. 
dgdr-s de conseivar la salud* 
del individuo y robustec?r el 
cuerpo, nespertar las nobles 
cn'ílid des del espírítu que 
culminar n en Grecia "uando 
ia ce tbracisn periódica de 
los Juegos O íoipicos, que gj 
coincidían con período de 
guerra se suspendían las hos-
ti idades entre los conten-
dientes para concurrir amiga." 
blem-n'e a e ios. Capacitan 
al hombre para el trabajo 
dpsanoilando su cuerpo y sus 
aptitudes, y le hacen apto pa-
ia ia guerra, pues, si bien el 
ide4 ae as naciones es el de 
vivir en paz, mientras se rea-
liza ese Si-eño florado, y por 
otros medios que no sean los 
de Us armas, todos debemes 
e» forzarnos en hf cer de Espa-
ña ui.a nación poderosa, per-
fectamente capacitada pdra 
mente^tr su independencia y 
extender sus ideales por el 
mundo. 
Aunque s e r n o s que p r̂a 
t iunf4r en guerra hacen 
fa ta ot'as CRU h .s cosas, ade* 
n á« del vigor lis co de sus 
soldados, el que ésios sean 
capaces de resistir la dura 
vida de campafta es un factor 
de primer orden para alcanzar 
el triunío. Si la iuventud está 
preparaoa prr los lieportes, 
aquellas exigencias físicas no 
serán para ella sinó un depor-
te más. Si queremos, pues, 
triunfar en fa guerra, tenemos 
que lanzar a la juventud a los 
oe portes. 
Todos los pueblos grandes 
e im^e'ia.es que impusieron a 
Nota importante,—revfsva cF. E.» se publicará men-
sualmente Per circunstancias especiales, este primer núme-
ro de la Segunda Epoca no ha podido editarse en el pao*»! Jcurars3 0 njejorarse prr n e-
especial que se está fabricando para la Revista y con las 200 A™ ̂ e el|cs' Puede citarse el 
pág nas de que constará, en adelante, al precio de 2 pesetas. ca80 de cuchos cardíacos a 
•los que conviene entrenarse 
nes. 
A pefcar de los estragos que 
pueden producir en el e rg* j 
ní»aio los deportas herhos a)^8 demá? su civilización, 
ciegas,.existen ení.rmos que 
pieden praclic^rles y hasta 
P r e v i s i ó n m é d i o a n a c i ó -
m i 
Reorganizada esta institu* 
ción por L r i e n del Gobierno 
General del Estaco, fecha 9 
del actual (Boletín OJicizl d i 
instado, nún. 415), se pone 
en conucimisnto de les aso 
ciados evadidos de la zima no 
liberada y los de la nacional 
c u y o Colegio radique ên 
equé la, qu^ en el pL-za má 
ximo de treinta di is contados 
a partir del día 10 del corrien-
te mes, deberán presentar en 
el Colegio mél ico de la pro-
vincia ue su actuil residencia 
o en el ir ás cercano, s^gúo 
ios casos, la declaración jura-
da que se establece en el ar-
tículo 4o de la mentada Oí-
uen. Los imp^e os necesarirs 
a tai fin, se facilite rán en 1c s 
Colegios oficiales de médi-
cos. A - l l l 
C u r s o s e s p e c i a r í a s 
A v i a c i ó n 
Convocados para cubrir pía-. 
zas de mecánico, radiotelegra-' 
fistas, electricistas, armeros y 
chapistas. Edad, de 22 a 40 
años. 
Para ob^nción de docu-
mentos e informes. Agencia 
Caatalapteora. Para contestar 
cartas, enviénse 1,50 en se-
llos. A-1C0 
poi e ejercicio, con lo cual 
aumenta la capacidad oe tra-
bajo de aquel órgano. Lo mis-
mo sure^e con ciertas formas 
[de tuberculcsis que se tratant 
fueron deportista?. Díganlo 
si no los tunas veces citados 
griegas y romaiios, así como 
la moderna Ita ia y Alemania, 
en donde se eultiva la estéti-
ca deJas muihe^unbres* Las 
grandes formaciones al aire 
libre, los ejercicios de gran-
des masas hnmanas, dep( rte 
y a» te a la vez. 
P. CABELLO DE LA TORRE 
L a c a m i s a a z u l e s u n h á b i t o , 
n o u n d i s f r a z 
B A R R O M A 
R E S T A U R A N T 
Los mejores p'atos diaria-
mente, por cocinero espe-
cializado, a pesetas 4,50 el 
cubierto. 
Ramón y Cajal, 1 
Teléfono 1757 
F . D a n s G o n z á l e z f • 
MADERAS D E GALICIA 
Apeas para Minas 
(Cajerío) 
Representante exclusivo para 
l e ó n y su provincia, 
Antonio Manjón Carriegos * 
Zapatería*, 18, 1.*, üqda 
Apartado l l f 
Juan Pablos y Ca 
F A B R I C A D E EMBUTIDOS 
y Almacén de Coloniales 
Fábrica, Almacenes y oficinas 
Carretera de Trobajo 
Teléfono 1938. 
L E O N 84 
D r . B e r n a r d o G r a n d a 
(Facul tad de Medic ina , Hospital G e n e r a l ) 
Enfermedades del aparato digestivo 
y de la nutrición Al45 
Calle de la Torre, 4 De diez a doce 
"ir nr n TTWIHUHI 
' L a C a s a del M a h o i V 
Mon,^, Cazadoias y Camisas 
K L N I Ñ O 
ALFONSO CARLOS 
ORTIZ CORTES 
Subió al Cielo el día 24 de diciembre de 19^7 
a tos s ete meses de edad 
Sus padres, don Luís O tiz (Inspector del 
T m bre) y doña Elisa Cortés; hermano?, 
Luis-Miguel, María Fly^ Ana-María y 
Juan-Ramón Ortiz Cortés; abuelos, tíos 
y demás parientes: 
Participan a usted 
tan sensibte pérdida. 
hl vi'.rníst a lancuatro 
da U ÍArdtt tn ti Line Aw\ 
fugcMti, s.ra ia Junción 
üt> Ltn» para toa ntnOj (¿m 
entregaron chatarra, | 
de ^g laa enio, paia el F^rcito j Milíciae 
S / W f * - » Caltídí, nmm. \(k LEQBú 
I UlllAtCO S o . t r e r l o 
aciat? 
DH) T U R N O P A R A E S T A 
I «EMANA 
de ocho de la noche a nueve dte 
hi mafhm» 
SR. MAZO, Pz'a. del Conde 
E . Barthe P a s t r a n a 
Ex ayudante del Dr. Tapia 
Nariz, garganta y Oídos 
Consulta de 11 a 1 
Avenida del Padie Isla, 6 
Teléfono 1911 
r ) U L C E 
UN ANIS 
iDomecq 
A 5 3 " O " X i 




variados y excelentes 






proo Miércoles, 29 dé Didembre 
H o m e n a j e a l C a u d i l l o 
La quinta bandera de Falange 
de Aragón, entrega al Caudillo 
lln artístico álbum fotográfico. 
Un discurso del Genecalísimo 
t a A s a m b l e a Nacional 0 rgos.—E1 lunes tuvo Tu-^ar en la residencia deí J = fe 
del'Estado, la entrega al Can-
Aillo, Por una represent ción 
de la Qll,nTa Bandera de la 
Mtlicii Nacional de Aragón, 
He nn cuadro artístico de fo-
tografías de las gloriosas pá-
ginas escritas por sus compo-
nentes en Fuentes del Ebro. 
t C r n esie roo ivo, el Gene-
talísimo pronunció un breve 
discurso en el que dijo lo i i -
aaiente: 
Agradezco prcfun lamente 
emocionado el recuerda que 
eses Banderas de Aragón, de 
cuyo sacrificio y heroísmo 
soy conocedor, de cuyo iem-
pie tantas pruebas se cncut?n-
tran a lo largo de la campaña 
y que son fiel refleio del espí-
ritu de esta juventud españo-
la a cuyo impulso España va 
recoE quistándose, 
t Yo quisiera estar fisicamen* 
te junto a eilcs en lodos los 
campos, pero todos saben 
que no puede ser, poi los de-
btres de mi cargo, psro me 
encuent/o e s p i ntualmente 
siewpte a su laio, pues con 
su esfuerzo hemos de conse-
guir el orden y la justicia so-
cial, «riunfo de la revolución 
nacioralsindicelista. 
A continuación, el Genera-
lísimo dió cuenta de la conce-
sión a la Q unta Bandera de 
C r ó n i c a d e l f r e n t e d e T e r u e l 
E l heroísmo de los aragoneses.-El quebranto su-
frido por los marxistas en la jornada del lunes, 
es espantoso 
del S. E.M, 
Br-oos.—En el s i lón del 
Ayu^tatnient > de esta capit 1 
se ha inaugurado la Asamblea 
Nfccicnai d 1 Sindicato Espa-
ñol riel Magisterio, concu-
rriendo los j 'fcs te ritoriales, 
delegados provinci ile?, se-
cretaiics y varios de erados 
de Prensa y PropFganda. 
Fresidtó el acto Ujm Pedro 
Sánz K jdríguez, que expuso 
el objeto de la asamblsa, di-
ciendu que todos los movi-
mientos politi os uti izaron al 
Magisterio como midió d« 
propaganda y que el maixis-
mo, que todo io cambió cam-
tiA al Magisterio también. 
Dijo a los maestros que se de-
ben dar cuenta ds qua el 
movimiento actual ej uecúi-
vo en ta Historia. 
A coniiauación, el J-fe Na 
cioaaldeiS. E . M. t x x e s ó 
qae la asamblea completara 
la obra iniciada en la que t i -
vo lugar en Valladotid. Aña-
oió que h-y que ir a la otra 
de Ja labor poat escolar. 
Las sesiones cominua'án 
^Frente de Teruel,—Q 1é le-í Per<xel lunes, > aiemá^TlS 
jos e&iamos ya de aquci a dé- deieusores ae feraei uan tê  
c a r a c i ó a juuilosa ue Píieio i ' id j ua colaboralor magnüi -
qUi dijo: < l c ( U í i n a s i a o u c u | cü . Caaado ei enemigo, des-
pudo «a sa .oíal idad a la-s seis pues de lanzar cemeuareá de 
de ia taratí*. Ha sonado para' oouáes soore la ciadaa lado-
los r j j o i a ñora d é la incsra-1maoíe, desplegaba p^ra lan 
d imoic. Muy piorno nab .á z ^ t : en masa ai asaao sobre 
rabia, do or y deiesperaaon jiu* ediiijios mordiaoá p j r ia 
aate ia evidencia d d dcsa.tit í meir^ha roja, han aparecidj 
y mieatias tantj ios pueblos lea el cieio macnas tsouaau-
de tíaropa y ue A uenca se lias n^cioaaits y sobiC ios 
llenan ae Vwced que tisua üaa asa.tauitíá han Comen^aio a 
emocioaada* pai.a gritar «lira caer, en rajimcs, iai bombas 
meaiira. l e i u c l reáiste suni- pj iemes . iNo naa pjdido ios 
rojos mrocedex; deiaute de 
dios , los ae íeusjre i i de Te-
luel düparaaau sia c¿sar; a 
sa espala A, los cazas aaciona-
pre». 
Cuaalo T e r u e l , como 
Oviedo, como ei A cazar de 
r^leao, sitn.aci gozo sap^e-
mj ae su l i o t r A C i o n , naora! it s p jn i -n una conm.i de Da 
que contar el númsio de au»-' 
qussqa¿de»dd nace lü OÍAS 
t.Ská itíjftdZAndo bu guirm-
cion. ¡daQ biio tantos...! ^ 
aumcncaiáa coa e luego dei 
deshecho m. rx sía, a m ¿ i i a a 
quí ve^n qas iai mauoi que 
ÍCS aprietan tíi cu¿l Oj AallXiau-
doitíc, van nadenio mas 
1 E I domingo y el lunes ha 
p r o s í g u i d avance ae nues-
tras uoiuataai} liaaiadas de 
ao JOIIO, pero cüya denooi íua-
j i o a ÓOÍO a m í a l a s es cxac.a, 
porque ia uiiiioa deiasiuer-
¿Aá avauz^n p^r uerraa de 
iciuwi «*c«so ea ios primeros 
momeutjs pulieran ser de 
auxilio. Hoy, blando eso, es 
macho m^u^s, cuando se ha 
Visto que i cruei resiste y re-
siste stempre, cuando s u 
guarnición poue, con todo et 
c r i a z ó n , despacnos como et 
que n^ de aumirar el munao 
cutero; esas co.umnas acneu 
uu alcance taciico ae nónirci' 
oienaiva mucuo mas im^or-
taiae. 
las y, ea meaio eaus, desam-1 Jíi telegrama a que aludi-
pataaos, medrosos, rccioianfmos anic*ijiuiente oice aai. 
ia ituvoi teriioxe ae ineiraua' *^-ie el mauao UALIJUAÍ n o 
que ios trimotores lanz^oaa. m^anique eu uaUa su ^iau aü 
E l t e r r o r e n R u s i a 
Nuevos íusilamientos.- Una esta-
distica numerosa 
H£n&id08proba::Los rojos celebran la 
^oau' ü<: Teruel 
Moscú. 
rias otras 21 & e u t c U w i . s de 
muerte;, i d ue l a s c o a t e s 10 
»ou p o r a c t o s a e s a o o t ^ j . • 
Miles de íuiilimiea-
I O Í en un an j 
Vaiso / i * —- ^ c ^ u 1 s e s t i - \ « r . A . 1 . , ^a a i c a t e j a r l a 
disuca» «uViéJiCA^ a^oMkC C i *piti46i* u a . t t ^ a i a a e i c r u e i . 
ano l^Ü?, u a a s i a o iadA.<»aos .juwS m-»-.ií .at^^kcs d e a U i a r o n 
en x i a ^ a dk.íiJO p^raouo.a.pvio,' a ^ i e v^vui^A^yj y /iz^nat 
s c ^ u u i a x ' icus^, i a c « u a u c 
t u s i i a u o s s e c í e v a a ia.uJO. 
Hacia un reconoci-
mieíito Uei iia^cao 
ÜALCC u n a . — ó e ha ceiebra • 
u o U u a o i - u . a u ^ s a uiauiíestM-
c io - , ÍO^ÍOO^ M i u c i z a de ame-
i*^a«j , ^ - i ÍUSÍ ajAíAtkados de 
i t a i i a a o 
ü l c a p i C t a c u . o n̂ i s i U o e s -
p a n t o s ^ j c a t a n í e s m i i i j i a a o > 
m a . X i á U S e n b a a a a a a S . U G 
i o s C d i o i C e b i t a u u u c s q u e s e 
g u a JuUvatfuS o b s e r v a d o r e s 
pesau^s y m á i recias. ^ompom^a el nuj.eo asaüon-
ni l u n í s dtSiiiC4d¿liaron t e , a^cn.s se n^u s^vaao ^Jd 
Cinco ataque». Jí̂  dom u g j , ' í ioaihres, que u»6raroa cor.cr 
al a aiaccci". se ianzaroa ua.»-' so.trauao ÍO* Vw>ican¿s ac íae* 
ta goce VcC-s Sobre í e s oa-
|luaftcs de l \ r u e » , í. u i a i a y 
©no han regteaiadu s i r m . r c 
durante dos días , y a la de ha suá m a n g u e r a * ro*o e i 
clau ura as s i á e Secretar o iu : i^o por iaa oa as de üopa-
dei C ns jo N ^cionai de K*- n* y c i ulm 4 p^r ia loria ac ia 
lange E pDñ da T a l icio i-l s 
ta y de 1 s J . O. N Rai 
Aragón de la RiedalU Mi itar. mundo Ftr. áidez Cueita. 
«Auxilio S e d a l » es la s u m * de infi-
nitas aportacicnes disciplinadas y 
anónimas. 
E l conflicto chino-jdpDnés 
Se activa el avance japonés 
St^esp^ici la inminente ocupación 
de Cantón 
Shanghai.—Los nipones pa-
rece qua quieren precipitar su 
acción en Chiné, prosiguieh 
do sus operaciones en les ai-
rededrres de Nankin y de 
Hang Keu. 
E l cuartel general de lns 
tropas japonesas en China 
enuncia oficia mente que i a 
capital de la provincia de 
Chian Tou ha silo ocupada 
por ios nipones. 
Se teme la próxima 
ocupación de Cantón ^ i^rcasít ^ qU:;mü por 
Cantón.~La gran ofensiva ^m^ct J . « l ^ ^ 0 ^stra1' 
japonesa contra China del ^ * l tu uuü a is^s * 
Sur, de la cnal se vier.e hi- gr.n camUaa de grauióiono» 
blando desde algunos días, > aPfar-luS dtílrttd1^ 
Kcsu.to un bombero muer 
fre ambos tratarán de poner 
a fióte ai «Pamy*. 
Gran incendio en 
Londlies 
Londres.—En una de las 
cal.ei .liucipaits ael o«rrio 
occidental de Londres, be ha 
piodu.iaO un graa i^ceauio 
en ios aimaceLes de la la orí 
ca ae discos y ^rauiólono» 
«La Voz de bu iVmc ». 
A pe^ar de la rapidez cen 
utcr^mieron los bumbe-
im, ciencia 
^>ai icxoa lleg r̂ hasta el se 
mi.i_r.o, que s« a za tn u 1 1 x 
-iemo ae *«» ciu.taa, y í a : r o n 
b a ñ a o s p^r ei canto teilioie 
de las aaittr«iloras n^d >na-
ies. Ü v i t i u n j. ara e&tua ata-
ques ea oaiidadas, espo laau» 
p^r t i temor de caer niUcrtos 
por la cspaiaa si r c u c c e u l a ñ , 
y voivicicu sueltos, destreza 
dos* d e s p u é , de cuotir ae ca-
dáveres ci caxpD que quisie-
ron conquistar. 
g j qui l o V a a i a ia o i ^ t r a n a de 
Aaa ü^moai . ü l C a s t i g a U a si 
u u espai OJO. a g j rcaimn^te 
sia p i c C c d . n i c s c a l a canjea-
n a . ivu es de Ü>JAS d e j o et 
eueoiigo ea ios a.reaeacrcs 
ac ictuel* 
Mucuos de esos cadáveres 
m a Z i S t Á s acaso l U : r o a a r r ^ n 
iaa s a ia f a c j Z a ac ua hogar 
u a a q u i o. iiiio> naa mczc.aao 
su «augre a i bauo qus aejó i a 
ni ive «.i iuarcndisc. i^osgran-
ues cu paoie*, iOs f i icto y los 
Sirctuia, h * U i a n ae vrmuios y 
sjgaen mintisndu. A s i son 
e AOS. Jf. r o ]que poco í i i ta pa-
r a q ae Legue nasta sa coia-
zoa l a Unztda ae la justicia 
d e i ispañai 
P i i r d a o á e n i N u i L e -
í \ m c n c d 
^ uB¿rila.-Noticias procelen-
avaac¿ p u r consiacr^cioa .s 
de urgeacia. JLa g a u a i c i o a I 
rcs i sü ia toao e l ueaipo 4 U J 
sea uecesario hasta ex l ia» . 
Jfaes d e a : ea estas CIÍCUUÍ-
t ^ a c t a s , ia a e í s n s a ue icruei 
y au i i o t í f a c ó a soa soiain^aie 
u^cs c p . s j a u s t e n í a o s ae 
a ta j ía y sub.imados por e l 
t - e i O i S o i o ^ueirowhado en los 
caoipos ae IcXuei. 
ü s . a es ia s i tuación. L a 
grau mauiübra culmina naj ia 
sa reso^Uwioa pieua y tutai. 
J^o quj se llamo hace días pa- tes a e JNu.Va x'o.K l u l o ui^u 
s a i o de ia muerta de ios io- qtc ei aum^io de pv i .a>s 
jos se es;á cunvuueaau t n e x i a i e a t c a cu i^o Cjaauuo U a i -
cementeno cacuiar e inmea- aos ha tuai^ataU J a c a a s se 
so del e jé . c ia j enemigo y Ucaiore u c e*t.c an J ii . s a ei 
qa ién sabe si de Codo ua te- nioaie.*to ^resca.c e-¿ des mi-
liitoiio esclavizado. i :lonce, aac^ua^eauo a ia tai-
Acaso cuanao dentro de po.tame ca^ti jaa ae o ha 
plazo muy breve gritemos un iones U n u ^ c r o a e p^ra-
nuestro ju.iilo por m libera- ü o a qu i e^utju a c i u ^ m í i i t e 
c ión de lerucl , tingamos que eui^s t i s ^ u * Ua.a^s, 
preparar otro grito jubiloso ] Se i .rc\e que >at^ t i pró-
mucho más grande. f x i m j m e s o e t.brrro s e e.e-
imniiHi, IIWIMWIIIIIW Vdiá en otros ooa mi Ion s el 
Estokjimo.— U a paújdico 
s u c c ^ , r c u i i e ^ a o j c 
p a c s . u S q a e a c ^ u ^ a e l e . i ^ i t 
é* goiuic^o ixO.aa^e^, C o a iau* 
t i V o a c s u ^ r ^ u c s ^ a u.e q a j 
iOo g o o - c l ^ o ^ l . i u i ^ a i c a »ACA 
í^a^i^/ a e Us^o i i i c i < 5 t « . i x i c g ^ j 
o a c i o a c s ^.p-fa c i ic^o^^^.-
a i t c a t o a e . i ^ i p e r i u Í.OAÍ^^OJ 
c ^ U j i a s r a ii,cgv»ao e l m^ui^a 
LO u e . l O i a r a t a p o i i u . a ca .w* 
p e a a c i a p a ^ v a x s i ia^w^ua 
a e no q ^ c r & i A c c o ^ i ^ a c r ex 
« u i p c i i o «fcaa^UO. 
| F r a g a . — b e g u a noticias pio-
Ü w h o milljnes de ^ ^ ^ ^ ^ cepita , un 
favioa «ae xa <oo¿a^aiaa <Air 
VM^ipA-'ja a u i g i O una alo* 
OayAoiS a ^y^co .^ , m a s c á n d o -
s e m a y U l á a a a e M « g . b U V1C-
u n ^ * y ,.1 o q u e k-^y nabia 
SiUv I c i U v i i iM.a.aua serla 
z>aia^c£t4 j J^UJAU^.». iba<a-
u i o a c ^ p- «̂ Uv na guerra es-
i a u a wCw.iw.ia>., ^o^v^ae nabia 
c^jps^^MO c / c i ..'iw ael pue-
ü.w A Acc .gca b . i u ^ i o ae los 
m c a - j _*JWÍ .̂ i . . a y ae pr«« 
pMAc»CiUa« 
u .d J íué el éx i to de 
i ü » o i ' ¿ « ^ . i ^ ^ a a x & s ^e ia m^ni-
i^aiA.A.ii, ^ o . u g i ^ r o i i dar 
. a l U i ^ . ^ a . . a - q , ^ l l a D i a SI 
UW *-HJUIA.^H* i.wia¿i« 
üatáitrofe de avia-
ción 
r ^ a a e c • Se: ua ¿.íecipitaJ,O 
c ^ u . i a e l &UJ.U, e a c o a u a n d o 
i a LUW-ÍLÍ. UCJ pcxsunas que 
le ô  au£>u. 
c « ¿ y ^ i j resultó C J U gran-
des utweiiwá.s. 
A l m a c é n tía Coloniales 
tiüÉíi Haría 
'kjiií y oa^xasco, 
T«l«ÍOuci i3,4 i 
G o r g o n i o S a n t o s 
S A S T R E 
Tiene el guHo ds pon*r en coro-
envento de su distinguida clientela 
y del público en g^wr^L^ que ka tras-
ladíido su acreait xda Sastrería a la 
calle dd Ctd, a' lado del Cuartel del 
mismo nomore. {Casa del Monte de 
Fiedud, di nueva construcción, pito 
bajo). A-108 
i 
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parece inminente. 
La Agencia Reuter ha pu 
blicado un telegrama, en el 
que dice que el estado de ten-
sión creado por la eventuali-
dad de una pióxima invasión 
japonesa aumenta. S e g ú n 
una información, 20 barcos 
de guena japoneses han sido 
vistos en las proximidades de 
Cantón. 
Los medios oficiales de 
China no tienen confirmación 
de esta noticia y se ciee poco 
probable que les japoneses 
intenteminvadir Cantón por 
el delta del río. 
Se trata de poner a 
flote al «Panay» 
Shanghai. — Un cañonero 
americano, que ha de reem-
plazar al «.P£nay>, remontaiá 
inmediatamente el río, acom-
pañado de un remolcador. En-
to. 
R A B I ® 
Reparaciones garantizadas en 
Badio - Electro 
Ramón y Cajal, 5. León 
Teléfono 1470 
EMBUTIDOS 
A R * » 
LOŜ MEJOKES 
Trobajo del Camino 
(León) 
K IES ES' H I X JBL 
Curación rápida y total por especialista 
O r t o p é d i c o ; Al fonso M o n t e a g u d o 
Consulta lodos los días, en su gabinete ortopédico 
Calle Colón, 3, l.8, derecha (esquina Ada. Roma) 
L E O N 
C o n s u l t a d i a r i a d e 11 a 1 
I I F 5 O I - i 
Alcázar de Toledo, 16 
SlectrlckM i«8 AgfeHÉll H %» é%mé* 
ALMACENES RIDRUEJO 
Ferretería Matariales 
A L POR MAYOR Y D E T A L L D E C O N T R Ü C a u N 
MARTINEZ Y CASAS (S. en 0.) 
Ordoño U» 18 L E u N Teléfono 1520 
Teléfono 1130 
Miguel Pérez 
Contratista de obras 
Carpintería artídtica 
R ^ H D I O T£L€füNK£tt 
Reparación de aparatos de Radio y de todas ias marcas, Ampli-
icadurea, Gmicoraa, Qaes boaoroa y «paracas electro médicog. 
nstalaciones de luz, timbres, motores, etc.—Reparación de 
todas clases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad generas de cLOS ALEMANES» 
lndeo«od«neift. 4 , Leém, TmlAfano 1614. Anarírada 60 
Aparatos especiales para 
la parálisis infantil- Tumo-
res blancos. Piernas y bra-
zos artificiales. Medias para 
varices, a medida. Fajas 
- para estómago y rifión -
VISITABA: E n Ponferrada, día 2 de Enero, en el Hotel LISBOA. En Astorga,' 
martes día 4, en el Hot 1 HCMiA. tn ^enavente, jueves, día 6, en el Hotel MEH- | 
CANTIL. E n L a Bañrzi , sábado, día 8, en el Hotel Ma^ín; y en L E O N , todos los 
días, en su gibinete^ calle COLON, 3, 1.° 
A-153 
PASTAS PARA SOPA 
Teléfono 1Í28 
Apaitado 28 L E O N 
Todo trabajo ^ 
puede ser per¡udícíaf 
e imprimimos un e%* 
fuerzo excesivo. El 
dolor puede presen* 
torse de repente de-
bilitando nuestras energía»J 
Lo CaPiaspinna nos libra del 
malestof, normalizando el 
clterodo equilibrio fisioló»] 
gico y reanimando nuestro 
organismo, . ^ 
A u t o - S a l ó n 
ln dustrial oír eroUl P^Uaró», S. A 
y n X A F K A N C A • 
P A D R E 1-a A 19 
T J : O N 
a f i a s p i E i n a 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
CONCESIONARIO OFICIAL: J J « O I R , 3 D 
Multas! j Suscpipcionas patrióticas 
or el Kxcmo-. Sr. Goberna-11¿gelacldá de las cantida^s, (ie Sabsco, 1.217,35; Ay inta-
Civil c'd la provincia, ^a I i agre alas enei Banco de miento de VtgamiJiii, 167,55, dor -
hasi io üiipuest* una muíia 
de lOO psseías a don Lorenzo 
Rodrl/u^z Gavilán y a don 
Francisco de la Roch?; de 160 
pesetas, a don José García 
Gutrra y de 25 * p^s^tas, a 
don Ildefonso Fuente, todos 
vecinos de Benavides de Or-
feigo por su poca afección ai 
Moví mentó Nacional. 
11—Por el Excnao. Sr. Gober-
nador Civil de la provincia, ie 
ha sido impues a una multü 
de 100 peífciaá a don Herme-
negildo Cerrera, veoino dt 
e"»1» población por denuncia 
I l*a. 
paña paia la saácnpjion de* 
A^uinalio del Combatiente. 
JDon áevenno González, 10 
pesetas; Ayuntamienta de Va-
de de Finore lo, 8J0; Ingre-
sado en el Gobierno Civil por 
vanos particui res, 483,7(i; 
Ayaotamienco de Cabanas-
^ras , 2 j8,55; Sr. Ale Ide de 
falderas, ¿24,50; doa Acsei 
nao García, 1; Ayamamiento 
de Candín, 400; Idem de Vc-
ra. de Almauzti, 110; l iem dfc 
r'uente Domingo Fiórez, 5^0, 
Azucarera Qe La tíAñez^., 
3.000; Ayur lanaiento de 6 i 
1^ «dro de B retónos, 199 1 
• ídem de Lu: i lo, 36J 25; laetn 
l Para los asilados J « e IÜU; uem 
Soto de U Vega, y0,35; liem 
r de las Harmanitas 
| Coa. destino a los au^uuos 
a a i A<iÑ;ai en ítts ti2ríu-tm.a3 dt 
lo» foo-res de estti c-í[ it^i, s? 
híin re JOid j eü uich i cenuro 
be éd o 5J0 p¿s:taá de io 
br-o. Hijo» dí tíM'64 Miñiim-
brea, de V.tidt v ÍUÜIC; 
ü l día Cic; Afxo iNa.'VOi Ul. 
cabiuero caio 1 ê a * oí.t 
C t a j jjHra co t ^r a c 1 '< 
ex^raui i uan^i v.e ê a fectid 
1 ÍL ver Si u ^ v<.r «a p 1 
Hh* .j. c es i L l t ftí 
r'ui IIJÍK; a > con u 1 > d^ 
los auoiai-04 -rts ÍÍÍA i b a 
b cutitcnorés. 
St* Alcalde ce Ci t e na. p<i-
sttas 1.621,65; don Germán 
i'iieto, lü; Ajuntdua n o dé 
Oebanico, 199,30: Idem de 
.vlansilia de las Matas, 31,50; 
ídem de Oseja de Sajambre, 
102,70; Idem de Láncara, 
•J&MÜ; Azucarera de Vegae-
dina, 2.000; Ayuntamiem /dt» 
¡¿taño, 1 338 70; ídem de Sa-
lomón, 20i,35; don Kernando 
Gonzáier, luO; don E las Gai-
.1 i, 5J peotirtc». 
Kecaudado hasta el día dt 
ho/ 31J 751.43 péselas. 
León, 24 ÜC diwiembr 
de lü^5. 
(Joña ti vos para Auxilio Social 
Sanii&go y Teresina Ber-
de Valdenu.'da, 353,¡¿üi l i m l j ó a >&6 de Miera, un poii ; 
_e Va¿deíam-n , 87,35; lietnLviaría Laüa Nistal Pascual, 
de Barias, 1&4,75; iaein d« p si^us; a4auiae KvCha, tu 
i/etCa de Vui ar_c', 1.U0J; 4 i r ; LÚAS de t'az, .vla-jue tís-
N e c r o i o ^ i c a s 
L ^ fa m l n de .0 e 1 
HBUÍ * A V; l t ¿ i-VO r 
que dió su vid 1 p )X Ü^a 
p r i.* ¿"a na ei i t-i h rp.t d 
Giiñ.in ( í i a d r i ^ , ai.dus v;Ufc..-
cía d- ¡a hertda-i re . iu id i t t i . 
Ct campo de O f̂eJUa, n .'» ru » 
g<i aem^s las ^rajL.s cu su 
n u ü D e a cuantito p^ to av 
as sueron ai td . t r ^ i , u .«¿i \t*' 
timon'áron su pésrme. 
—án ía 6* ( U í i t i mortuoria 
dfl emp e-juo de .a Casa dt 
Camtio Blas, ü . -vl^nue 
Gon'^alé^ Uranja e. p d.; 
>onec que los tuce* 
ie ceieDraián tiuy 
>r d ü ís i io , por t̂ u 
d^tr-i a eletnenial ü e V a ul , 
t i; Vaaos p^rasalare , 59.^5, 
L.u itamientp a e Q IUJ aua 
1 1 Mateo, 5J 3^: i i e m ar 
/li 'am^ii los, 119.̂ 9 pessta-í, 
u ^ a . i c u a t u » iv»a G>« z"-
e^, 5 s 1 ; . u n » .vía IA VI-
j ; o .iji^i a v-̂ uxi.'iáj 
1. ui «: <* Caruiteü, lUO pta-s-
. J , A VU<x>. U i l 'uC uc vJ *iOt , 
i O j , luj 1 teoa d Viíiíiq ji i , 
.<j>, ^ 1 ^ 1 hídii' i ioo i'ejnaü 
1 z ÍÍO; A) uaiam exu > á e í*..-
La ac vj..ir^on, ^Jj,lr>; 1 e * 
^ . g ;el , i l o ; | . i é a i e Vj-
i a na i u «JO « oi^u h 2 < 7 
L o^u Ue {"'«r id »*tíí.'a, de) «vi. 
ídem de v e - a t í c z j , zou. 
| i i e m dt; ¿-tí* u, 100 Uo2,.5, 
ion Lhonúl GÜII ¿t tí¿ va t 
)ie'¿t 5 o ü»; í J41^" Aérc« 
^ *ltí, 2 153 üU ^ t S t 3. 
£ m p tsar es c e T atro } 
anea 2 804; d u u IvOÜ^It J Ge.' 
vi l l u ü ; 0 0 is a 1 ue l 'ioo» 
i'JO, A ) U laiiilclitU Qc f r * - » . 
se J . I ti • 
rales que 
en b i a* 
etern 1 d 
gar boy < 
la maoarí 
i A c ia«-
p nosrf, ju>Uao val cjO, tícni 
0 y riorcncio Flcisz, 0 i c 
ú ei, 18 coat j .s y 3 psrdic s; 
i«kS ninas Ampa ito y María 
¿leda lor.eru ae Valia 2abí i 
,OJÍ, U^ va* l io, ua-* cheque 
u y un csi c nvs; Jipua 1 de 
cute denci^ í>/. »-or , 125 p -
* 1 s; . d i Lop z Airo , 
25, Lisa do Jhl*! 1 «ez, Idü, 
1 i. oa a o é n ue VítiOS a 
t-u a uc r'ai, iO*.1; ^ u»a 
J . r al, o; aia-AU íj B r s, 
láO; a ti A ous i, lo: Cr 
Saf O ^in n l J . J a d ^ I l a U -
«.e, por oani .ct^ dei d-Xv^l u 
tivm J or. Goü r a i * , lüu; 
d ¿ e «tanta G^auiz , luu. 
j 'se ^e^jt.G ; A>u t«m.euto 
î ; L * An , o. 0 
jía :ue r a ».i , .5 pta a ; 
.e j ^ o u o v.>i<.c¿ , au. 
Mar á Lu é % v,au ca, des 
t4(»a¡ ; C<ii a n Z íes, paate 
i<?f • T J }O r s o p r * i. i* Carne 
l o i c s ae a ou r a c i U . 
ií3 id K j í U t f S t U t , 
d i Cas H ic; Q r 1 a . u V Z a i S 
48; AyUTuamirnip ue ^ 
a^n.á ,721,^5; liem de A 
vare»:, l i e m de Aluriét 
ie r ¿ r e d ^. lU>,3u; Idem o« 
Palacios ae ia va da rn-* 
37^75; l iem de Moiinaséce 
2O0; Idem de Viiiagatón, '¿ób, 
canso tendrán iu-j-cem d? Koper^e os dri P.-
¿ñ diez y m^diadeji-mo, 150: id m ce Ki g út 
/a Vega, 20Ü; Ídem de POÍUC 
io dei Pctmmo, l o 9 c 5 ; l i em 
de Pobladura de Pelayo Gar 
cía, l ü 3 ; Sr. Cspitán de Its 
fuerzas uestacacías enLillo,25i 
Ayuntamiento de Puebla dt 
Li lo, 277; Barbeo Herrero. 
59G; Ayün.ami n o de Sou 
de la Vega, 28 ¿ 5 ; Empleado* 
de Au obu ê  ce León, 143,31» 
1 oasoarpd 
Relación de los vagones 
que se'colQCaráa al descargue 
a pari»- , ociio horas ¿e. 
<lia 29 de diciembre de 193?, 
si laa necesidades militares 
lo permiten y que deberán s¿r 
descargados durante las 24 
horas nduuia'es siguientes a 
la uirnci osada. 
Estación de procedencia, 
B^mbibre, naturdleza, 1 car-
bón, consignatatios, M. Can* 
seco, sene y número del va-
gón, H. 2220; Coiuña, 1 ma-
dera B.Area, X . 10018, To-
ro, 1G7 salvados, J M.r tie;, 
H . 103; Torneros, 125 cebada, 
Mora líii, F, 0ü; Gijünf.560 ta* 
b«co, Tabacos, K. 10»'44. 
Todos poi el tramo *le la 
vía t\ 
Oí- i- illi llüll^ 
^Garganta, nariz y oíd /S 
Del institaío Rabio y C inica* 
ex'T'injéras. 
Consultis. Üe .10 a V¿\ 4 a' 
Plaza Sao 'sHro, a 8, pi 1 
pesetas; N.ños de danta u i . -
ia de Porma, 28; Ayuntarmen-
tv» ce Pruranza del ¿ ic izo, 
347,40 ptseias. 
Uon Francisco Ga!án, 5 pe-
Sítat»; don A. Tonces, 5; 
don J . García, 5; dun J . Ba-
rriada, 5; don k. Cctroi^go, 5: 
ion C . Ubeso, 5; a o h 
G. Blaico, 2; don J . Tascó", 
i ; A } U ttímirnto de Sobrado, 
220 90; Ayattamiento de Lia 
nas de la üibera, 54; Ayunti*-
jiiemo de Vi lasoLh, 24ü; 
Apuntamiento de Patacios 
del dií, 1.2o?»tO; Ayunta-
miento cíe Cármenéá, 304, 
Ayu tara enió de i'oaada df. 
i/a.'leor, 15l,i5; ¡ortaGaUli-
aa G ron, ií; ut n- i i rere fe»-
aavidrz, ó , don» i v l A i t m ^ Ma-
ctí a , 5, fi-A e j 8 i ae macero y 
v. x a . 3JÜ; ingresada eí' ei 
«^Ditíiuo üi^u por v^ii- s 
p rucuiires, 243i65í Pt-eDÍo 
Aax lia a Lttóa 
Canttdide^ m^r.salas er 
i üanco Her er : 
6-ini ant^iicr, 14.312,10 
pesetas. 
A; un amierit"» de Fu'ib a d i 
Li IJ , üu; Ai«e>tía y ninas it* 
i Veneros, i l ; un ES órgano 
an. LÍ UK , 1 uüo; aieesiro v n -
uos de r \ j ia -* ae i-s Aiiima-
ihS, 6,Do; iVUeb'.ro y niños ot, 
Gaai;ct:c», 10; Pedro Pfitto 
Andrés, V». amuolo, 32 00; 
Ayuütbmitírito a-: Prurat-z*, 
75.70; Mees.ros y i>injs de as 
¿spue ¿s oe M^ianza de las 
Jíeroá, 16 85; ¿vlasaira y ni 
a já de Vaiuca^inu-Ceion, 14;' 
diestro y ni los e PeAalv* 
le li s Cid. ros, l7,5ü;íiyunta-
nienio de La Anugua, 500. 
Máestra y ninas de Volar 
oóh, 0; id. i J. de fresnedo,] 
3 50. 
letal reesuiado h^sta el 
L a de hoy, 15 936,15. 
Donativos 
E \ Ayuntamiento de La A t ' 
dü[ua li» entregado con des»i 
no a Auxi 10 Soci , 500 p se-
tas; otras 500 pro Aaxil o a 
León y 085 p^ra e! Ejército y 
vliiicias. 
Los obreros y empleados 
de Minas de D. Tftno.eo Za 
uidirrno han entregado con 
lesdino ai Hj^rci^o -y Vlilic»aí>, 
2-'3lóü pts-ias y ^47,30 pesi - -
«ts li a ue Us vu' as de D^ña 
S^ia Q inones, de SUÍ naoe 
[A 11 írytaio .ie f. £. f. y o« las J'J1»-'" > 
PAO rramr pá a hoy, míétc -
ie^, 0̂ d i diciembre de 1937: 
B.nutones de la mañana 
8 Apertu a de ía Esta-
ción . —Música vanada. 
8,10 Sant a ai del día. 
8,15 Primera edición del 
noticiario «Ond»s Azules». 
8,20 Música ii^era. 
8,50 Segunda e d i c i ó n 
leí noticiario «Ondas Azu-
les». 
9 Jurre de la emisión. 
&m si} 1 del rneuioasa 
13 Apertura de la Est -
c ni—M^Vica papular. 
3 , 5 íntormáC'ón geoe 
ral y i . e icion del Botíciaiu 
«O d s Az Ue ». 
¡ L ,41 .ce a» culi íariás 
«Si plato de diu». 
1 o, 5o Car tt- e aa d e es peo 
tácuk>8 e mtormaoiiVn local. 
, / U Mdsica electa i 
14,25 K-írausmisión l e 
ti^diO NaOcnal de España 
^noticianu, propaganda anu-
jomuutaca y anecdotano del 
soldado). 
15 timision especial para 
iios^ica'es. 
l o , l ó Cieñe de la emi-
non. 
Emisión de ÍÍÜ neche 
21 A^ert ua i-; la Es a 
uon.—álasioa vaiiad . 
2i , i5 Cró icaa y comen-
eaaos de ^ctuúida l 
21,35 laíorm oióa gene-
ral y 4." edición d ú diar«o ha-
jj ao «Noticiano Ondas Azu-
les», 
¿¿ rCetiaaso-isióa de i i 
hari* d Excaio. J I . * >. GO I ¿ 
•. vio s^ueipo de Li-.no, Jet 
sel Ejérci o de S ir. 
22 ±5 Re raas r isióa d > 
.̂ a di o Macionat de aspan 
^lottoiarlo y comectaiiOa) 
¿'arte oiic.ai y crónuas ue 
^utí̂ ra. 
23,30 Notas e iníot nació 
itía de interés. 





Travesía^ López Castrillón, 1 
Tresillos, gran confort, si 
tíatrenar se liquidan a baj 
piecio, por au»eutaise. A 11 
. . .« .«.^ — — — » > 
.Hi*¿z a lil distinguida ene» 
lila m gran tium Küilaii* 
^ >í8etas 3,SO. 
Indepén iein^ía. i - - L*»-. 
res e i a meses de octuo c } 
aov e nbre. 
Eí .^yumarai^nto de Bont 
aes na c u regado con desiun 
•x Auxilio Social seis bulu 
ooiiteaiendo ga baoxos, cas» 
iañaa y fn.uas, conur p'-so ( 
,i0<? k*¡os. 
L uaeatro de Almagnn 
aa m eg - d , con desliti o a 
dos, ita de* Seminario^ IV 
caje^Uas d tabaco y 12 ven 
las. 
SUS O P C I O N PRO NUE. 
Vo A C U K A Z A Ü G ESPANA 
Ayuni^mtcnio de^Villamcn 
can, 263,55 pesetai-; Alcaide 
ie VülíttrMiCa, 153,75* 
• '! de la Junta Técniféa de 
o, f.cha- 0 di' mayo d 
. han de Temütáir a esta IX-
/.f.S-t-n todos loa p r o á a c t o i . a 
sa caiboass jninerah^s, cok y 
'glomei 'adós,-^.áí eornu ía de lo 
.v Us- mensuales refa.entes v 
zc existencias, p roducc ión 
: 3tros con cuyo retraso z 
•. tpres, q 
mickmadi 
.mbu 
L*'M 15 d í a s seguientes a l ve. 
;.' i t o de cada t r 'mesi re , p 
U 3 declaracione-y j a ta das c 
i tt aá tpizncatraler, advir t ió? 
i que no s e r á n adru'tidas aqu< 
r declc| liciones en que dejo.-. 
'•..-.•n£-;:gn.arse el nú moro do i 
r í a de pago acreditat iva d* 
tber efectuado en ia Delega 
de Hacienada, el ingre : 
' > ' móndente. 
'0 díc.i ""'̂ u.iont̂ s al 
mi- u to de cada mes, para lo 
l é exs 's téncias, predi c-
?n y srniimistros. 
o por erden de la S.i-
d. ro hace públ ico pái 
—-.".'--'ronto y efeeter 
León 27 diciembre de 1937 
í-'uLido A ñ o T r i u n f a l . — E l I n 
MS Manet. 
Miércoles, 29 de diciembre p r j D f i 
Vida N a d o i i d l 
S l i i d l C d i i S t d 
SEGUNDA LiNKA 
Los camar das p. r.rneaen«ta a a 1 nmera falange de la 
f reeri centuria se P e ,ent«iau a las 22,3u horas del día de 
noy o i sp ir .v t s par» ^ i r a t t n servicio. , 
ativiciü tí.uruü.-L. s camatadas pertenecientes al gruño 
ouauo, se pr sen arán a las 2u horas del oía de hoy en el 
cuartelillo, paia iiombiaries seis 1 io. 
For Dios, h.spana y nuestra Kevolución nacionaUsindi 
calista. 
Saludo a Franco. ]Arriba Español 
Ler n, 2.i de dici^aiore ae iijd7. II Año Triunfal.—Ri 
>uu jeie de liandt-ra, / . L> O u í o . 
D E L E G A C I O v D ¿ SER vICIOS TECNICOS 
Paia un a s i L I O d*- l * mayo » pomneia, todos los 11 ge. 
ir-ios y biq id l o a se ir .ser ináu n » , d í a 2y, a las siete dé 
JI e et< m lección ue beivicios Técncos ne E . fe. T. de 
ia» J O. N-S. Él Deítgíido H Lzinctai 
SECCION FEMENINA 
Se oidena ÍÜ todat la» edheii as que presten servicio en 
éi U i t r ce h a unge, ant s «jwujt-res de España», pasen hoy 
29, a 'a»»ta r o d- ia t^rde, sin excusa de ningúj. género. ' 
¡Arriba n^pañal Lu Jjecegada 
CÉNTUhIA DE RUiZ D E A L D A 
Se or.iena a toecs ios emuadrados en esta Centuria se 
presenil n ei sábado, día I oe entro, a L s ocho y media de 
m mañan., en su c ú m e l ue la calle de Vidalranca, perfecta-
mente umlormad^t. E i Jefe da la Ltníiiria 
NO TA D E L A J E F A T U R A L O C A L ^ H ^ 
Existiendo en la Teat rtria Local muchos recibes atrasa-
os pendientes de pw^c, ccriCs^onditLtes a camaradas de 
s e c u n d a lint a, f c r ú t i m a vex les invito a que en el plazo de 
Cinco día , q-c vencerá el p óximo oía I d de año, pasen ].or 
est s chemas a hacer! s fec i v c s , pues de lo contieno', ade-
uuas ae ^ub icar sus n o m o r e s en h K O A , como morosos, me 
viré ob leado a m i m p o t i C K m oe otras reveías sancionen 
itremes a o» que no quisicr llegar. 
fo iUio , n s p a ñ ^ > su Kcvoiuc ón Nacionalsindicalista 
L * ór , ¿6 de oiciembre de 19.57. 11 Aña 1 nunfai.—ii¿ leiú 
Local. J J 
oa»udo a F i c n c : ¡Ardb > Españal 
'omsion Provincial re 
R sa de C utar« 
dades de cha ta r ra q; 
n el Parque d 







reres, 0.30; Codom;llc 
' y Vi l l amor , 3,10 
tinento de Soto de 1F 
1,03; Falange Burgo Ra 
:-, 4,00; ídem San P e i 
-•s.' 0,70: ídem Casti d. 
y, Rocc j ida en León, 0,3r; 
:ratam*ento de F./esno fíiá í 
í-á, 4,00; ' Puente 
'o tal , 133,̂ 3 ton'd~-^a 
La fepocínqsófi ?^¿-a.« rife ordiSB 
i 
L E N T E S G A F A ^ 
CAEMETS 
-í- FOTOUSAFIAS 
EMTHEGA A L D A 
DFÍ, X T ttRf X J k T D O 
Director: D i . t L ^ I L I G H U R T A D 0 
(Dii»ct»„n je e del Hospital) 
y d i A-G1N ECOLt )GIA-^ A - A T O DíGEi QVC! 
SU- admiren oaTtarienm. s cá»oü qair^ri?icas de a^encá^ 
de á & m d ü M . FaiTí ipaxra 
p^spaohn; 0!íDlf^0 li, núm. 14. (Al ad J dai Bar Hollywool) 





aa tejía v?, L U T O S EN OCriO dtüüA^. Irars-
SÍ las pveoias negras a color. Proatitud en k s 
alores a muestra. Garantía y solidez en tora 
c:Hse de tm&ajos. 
apresto y hrülo «3i»feáal cua que JC ultiman los trabajos 
- tc v ir. bttj'.̂ cdoios aistinguir de otro» similares, soo 
e t c! v ih ame ate m»* c»U cisa 
CARRETERA ASTURIAS, nt^m. 2. 
Cipr íauc) Garda Lubén 
LTON 
E I I L A L I O A 1 T 4 1 1 1 M ¿ A f inmn 
Mesro;í>d^ 46 Tronsportee rápid » 
Tríbulo Camiino), 
Inspección Munici-
pa. de Vigilan:ia 
El sr. Alca de ha impuesto 
.a mu «a de 10 pefecas a los 
vecim s de esta ciudad Cefe 
nno Anas y Toma* a Fr o, por 
lejar curante la noche en la 
/ía puuiica los carros de su 
propiedad. 
¿d mr o Higinio Oliva Ma 
ta^ón ha entregado en esta 
inapeccióu un ^obre conté» 
nienlo cierta cantidad en bi 
heiesc ei banco de Esoan , 
que encontró en la vía púon 
ca, lo- cuales puede pa&ai t 
recogei su \ era*dero du» ñ- . 
Es igno de elogio esie 
rasgo . e honradez. 
AsiUii»mo ha entregado ei 
esta 1 spección el niño iSirc 
Nava un correaje completo d» 
soldado, que encontró en las 
inmediaciones de la estación 
de Mataiíana, estando a dis-
posición de quien acredite ser 
su cu ño. 
Hoy miércoles, desde W 
lies de su mañana, eataia 
auiert. para el despacho pu-
blico a huevería tLa Para-
mesa» sita en la Avenida del 
r'adrc is-a, num. 11. 
Oíxts 1 público sv ««radiur; 
ÍE¿n» sdílla O I ü 
luntaxeme con un extens 
surtid / de mariscos y tod^ 
c se de merien las. 
JNutci ac Aanmu^tración 
Deüuio a iaj na .ucrosaá cartas que lecibimos de nuestros 
suscripb'ies, ^JC por t̂ aLar ausentes de ^us domicilios o por 
otras cauaus ajenas a su voiuaiiid no pud.eroa h i c c r electivos 
ios reemuo. os girados p ^r e » u A d m i n i s t r a c i ó n , cuyo importe 
eiuua destinado a cuonr las aujcnpciones pcndieutes, aplaza* 
mos ia e.urtrga ai a* u ¿ a d o de i« Jeiatura Provincial de É . L . T. y 
ae las J . U . iN-^. de ios r e e m ü o l a o s impagados, hasta ei próxion» 
día 20 de eneio. lecha en que detinit.vamente pasarán ai men* 
cionado abogaao provincial, para su cobro por v ía judicial s i l 
«> 10 aviso ai unacio . 
E L ADMINISTRADOR 
carta era da fspbcu. los 
paret Uuv 
2^ de diciembre de 1̂ 37 
1) sptá.nifs de oue *o tro 
a i 7 y cuar r y 1 ym di 
Ur«fl pru^faiua su a:>p<*ñO' 
i- ur««.i«. 6l.ima p iicuía 
tita ada 
ti üinur y lajsiurte 
D veiiuiaim* producci n 
d b ua i a LÍMC.I t.A> c o 
la v deí po^ui-r -ct r tva-
i«el r ICOÜ que lia t p >a« 
huNi y TC \ia alcgr^aieate 
sm a > h ) á k e . 
Alai n« jucVf s, tres a*? io» 
Den a c iu . »o . io A h s 
cuatrvi esp c al int^Di 1. con 
pr<'¿ri « c< iiiputst ce UQ 
cu .cit<le*, Couuiuos Noti-
ciario y Dibujos ea color, s. 
Bul»c , u so Genera', 0,25 
A ¡as y cuarto y ic y niea a 
f.o^x UJÍI 1\jciio*,n español 
La e p oducci n titu ada 
ta toad muisorala 
p r Paul Lucas y Madgj 
Kvan*. 
T o a ü o Principal 
Dos s siones de cine sonoro 
• las 7 y cuado y lo y media 
Gra diosa programa en 
e8pañ9i, compaesio del ex-
traordi â io aocuoieuial del 
tust taca 4̂01 >o»' Luce, ií> 
tul ¿lu AM^AMEÍÑTO E S -
frtNA q-e lecogc u estan-
cia en i-oifi de Jos í lechtó 
;e»pañ Jes y ds 'os bué?;aoa8 
•de ios -' 8e»madoa ror Ms 
huidas rowixis s y otras BO-
US d i a o íaterós, y 
Viaje de placer 
^chcu a P. r mouot d í i . v t r-
U_o dx^umebio por Caailie 
« u .«.íes. 
Cmimia Ázui 
s Sitie y (urirto 
Hran p'̂ g* rn * co*"presto 
de ilima Î ft̂ ua alero^na. 
Vida eterno 
üctavuno ul Nmo de Pragq 
L)esd¿ el día 30 ai 6 de enero, en 
ios C/apucliuios, tendrá iug<»r un 
aOltmnisimo octavar.© ai Mnojer 
¿ u s ut; fraga, co.u n.ouvo dti tercef 
centtñüno del hailaẑ o ue su mi-
•agrosa iiiio^cn. 
/ or ia oiafiana, a las ocho y cuao 
lu, i« u.ita; pos ja tarde, « las cioco 
^ u;euid, iu. ano, ejercicio del oc* 
io cn ĵio, stiiiiou y adoración del 
.'iuo jtsus. 1 .cüi«.ci.a iOw.os iô  
.. iaa ti 1'. uuuicisinuo de Lscalan* 
ic, cí.pm_4ii u¿ pruit&or de Filo» 
aOí.a. 
Á Ü nems económicos 
jvasta r«wi« pan »nt, 1,2$ 
n ú * y iaira mas, 0,05 ptaf. 
(.UN ^ B L u , p i í c u a con años 
ae práct Ca y baenia reietencua; 
para trat t rnuioelécinca del £iia# 
K tzou, La B<ñá£«. £ 111 
PtiiN.». OKA a domuiho. Mag* 
ámeos pe auos ai agua y Aiarctl; 
Éiéí.6 , i runo de ixiveia, núm. % 
t^rct ro e idcio PdUA. L. 134 
i END se traspaaa, p> r no po-
derla aieudei. IniornieseQ ia mis-
ma, Oro. no i l , jiiUiiifcio 33. K135 
V faNDüaü casa une va vonstrue 
cióu, p anta baja, un piso, amp io 
pifio, ouadray p*jar, vistas Gran* 
ja , entrada por dos calles, inioiuit-
rau, fedro i-ertánd ía, caite Kami* 
ro ü í i ü u e n a , 10, segundo, dere-
cha. £ i3é 
( jLeoneses!, la Delegación de Asisten-
j | cia a Frentes y Hospitales hará llegar 
| a nuestros combatientes^ forjadores 
¡I de la España Imperial, vuestros dona-
$ tivos, envlárdolos a sus locales: Con-









^XlÜJNlUA accediiauislaia du ul-
Ua ^aiinos se traspasa i or fallecí-
miento ue> uueüo. ivazón, Faloma, 
uuiucio^ib. 11.139 
V A C A , perdióse, domingo 19, 
c lor rojt oscura, falta pequeño 
cuerno, marcada con A , cadera 
derecha. Razón, Antonio Jiménez, 
i oiue*in«s iVidiado id). 140 
J r L Ü amueoiikúo o meaio pia> 
leseo, et ica ia Catedral, soieauo o 
ca'elacc ón. iaurmes, Avenida 
Roma, ^ó, primero. A - I 4 I 
y.feliS l icli-xCU pesetas perdis 
rous< deade ca le Kaa il Hospicio. 
Virrgd^c-ras'j debelación por tra-
taise de modestísima lepartidora 
de periódicos, en esta Adnanie* 
naccióiii 
TRES h bitacu nes uecesitanse, 
«{ue dea al exterior, sido cé iUico, 
a ser pokiblá con cuarto de^baño y 
caiet tcio . Feosión cowpieta. 
üferla», a dan Francisco, núme-
ro 5 pril. K. 42 
biNC-^, se de^ea arrendar, d s 
ios a cuatro h dáreas , en el Pago 
Ae Renueva, entre el camino Car* 
baja y las £ as. £ cribi i • esta 
\ú amistraci^n a las iniciales 
t» L . S. F . 145 
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